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INSTRUMEN 
WAWANCARA DENGAN KEPALA MADRASAH 
1. Bagaimana sejarah berdirinya MA Nahdhotus Syubban Sayung Demak? 
Jawab: MA Nahdhotus Syubban Sayung didirikan pada tahun 1987. 
Penggagas dan pendiri pertama adalah KH. Ali Syafi’i dan Ahmad Zaini. 
Awalnya MA Nahdhotus Syubban Sayung satu lokasi/kampus dengan MTs 
Nahdhotus Syubban Sayung, tetapi setelah 2 tahun menempati lokasi sendiri.  
2. Bagaimana letak geografis MA Nahdhotus Syubban Sayung Demak? 
Jawab: MA Nahdhotus Syubban Sayung berada di lokasi yang strategis. 
Mudah diakses karena dekat dengan perumahan warga dan jalan besar.  
3. Bagaimanakah struktur organisasi MA Nahdhotus Syubban Sayung Demak? 
Jawab: Seperti sekolah-sekolah yang lain, struktur organisasi MA Nahdhotus 
Syubban Sayung terdiri dari kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, wali 
kelas, guru-guru, dan karyawan. 
4. Bagaimana keadaan guru dan karyawan di madrasah ini? Apakah sudah 
memadai dan memenuhi syarat, baik secara akademis maupun non akademis? 
Jawab: Guru dan karyawan di sini sebagian besar untuk memenuhi syarat 
akademis dan non akademis. Memang ada beberapa guru yang masih dalam 
proses pendidikan S1 di beberapa perguruan tinggi, seperti di Demak, 
Semarang, dan Kudus.  
5. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di madrasah ini? Apakah sudah 
memadai? 
Jawab: Alhamdulillah, MA Nahdhotus Syubban Sayung mempunyai sarana 
dan prasarana yang dapat dibilang memenuhi kebutuhan para siswa, seperti 
kelas dengan berbagai alat bantunya, lapangan olah raga, ruang kesehatan, 
laboraturium, dan lain-lain.  
6. Bagaimana kompetensi guru dalam mengajarkan bahasa Arab? 
Jawab: Menurut saya, guru bahasa Arab sudah cukup profesional dalam 
mengajar, saya lihat ada berbagai macam metode dan media pembelajaran 














WAWANCARA DENGAN GURU PELAJARAN BAHASA ARAB 
1. Kurikulum apa yang dipakai madrasah ini, terutama yang berkaitan dengan 
pelajaran bahasa Arab? 
Jawab: Di MA Nahdhotus Syubban Sayung semua mata pelajaran 
menggunakan kurikulum KTSP, memang sebelumnya pernah setahun 
menggunakan kurikulum 2013, tetapi sekarang kembali lagi ke KTSP. 
2. Apa saja buku yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab? 
Jawab: Buku yang digunakan adalah buku paket Bahasa Arab “Terampil 
Bahasa Arab 1 penerbit Tiga Serangkai, LKS, dan kamus.  
3. Apa metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab? 
Jawab: Bervariasi, terkadang saya menggunakan metode ceramah, 
penugasan, inkuiri, hafalan, metode audio-lingual, dan metode-metode aktif 
lainnya. 
4. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab? 
Jawab: Proses pembelajaran bahasa Arab berjalan dengan cukup baik, tetapi 
ya terkadang anak-anaknya juga gaduh, ramai, dan kurang memperhatikan 
pelajaran. Saya lihat, tergantung pada materi bahasa Arab yang sedang 
dipelajari, misalnya membaca, menulis, berbicara, atau menghafalkan. 
Situasinya berbeda-beda.  
5. Bagaimana hasil belajar siswa terhadap pelajaran bahasa Arab? 
Jawab: Hasilnya cukup baik, baik dari segi nilai di rapor maupun di dalam 
keseharian mereka. Karena boleh dibilang, bahasa Arab itu kan sebagai alat 
untuk memahami pelajaran-pelajaran yang lain seperti Al-Qur'an Hadits, 
Fiqh, dan Akidah Akhlak yang didalamnya terdapat banyak ayat-ayat al-
Qur'an, hadits, atau kalimat berbahasa Arab. Dilihat dari nilai rapor saya 
lihat baik. 
6. Apakah penggunaan metode The Power of Two and Four mampu 
meningkatkan hasil belajar siswa terhadap pelajaran bahasa Arab? 
Jawab: Metode The Power of Two and Four merupakan metode pengajaran 
yang baru saya praktikkan di sini. Karena biasanya metode-metode yang 
digunakan adalah metode tradisional atau anak-anak itu kurang bisa aktif. 
Lha sekarang saya menggunakan metode The Power of Two and Four ini 
dimana tujuannya adalah supaya anak-anak itu bisa aktif dalam belajar. Dan 
saya lihat hasilnya lumayan bagus. Intinya bisa meningkatkan hasil belajar 
siswa.  
7. Bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan metode The Power of 
Two and Four terhadap pelajaran bahasa Arab? 
Jawab: Seperti yang saya katakan tadi, bahwa metode The Power of Two and 
Four merupakan salah satu metode pengajaran yang aktif. Jadi anak-anak 
terlibat dalam proses belajar mengajar. Metode ini juga mengajarkan 
kerjasama dan diskusi. Alhamduillah hasilnya baik. Hal ini dapat dilihat dari 





DATA KELAS XA 
MA Nahdhotus Syubban Sayung Demak  
No NAMA SISWA JENIS KELAMIN  
1 Ainun Nakiyah                          P 
2 Fitri Arum S.         P 
3 Silvia Allayli P 
4 Suci Wahyu A. P 
5 Kholilur Rohman L 
6 Hery Sa’ban Ibrahim L 
7 Robiataul Fasihah P 
8 Rukanahoij L 
9 Devy Ana Rizqi P 
10 Ulfy Laily Muna P 
11 Jumainah P 
12 M. Irkham L 
13 Maratus Sholihah P 
14 Selly Amilia P 
15 Devi Nur Hidayah P 
16 Silvia Nita M. P 
17 Sulikah P 
18 Laelatul Mawadah P 
19 Siti Mubasyirah P 
20 Siti Nur Azizah P 
21 Fifi Andriyani P 
22 Erna Rizqi Safitri P 
23 Retno Anita Sari P 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
NAMA MADRASAH : MA NAHDHOTUS SYUBBAN  
MATA PELAJARAN  : BAHASA ARAB  
KELAS / SEMESTER : X A / II (GENAP) 
ALOKASI WAKTU  : 2 X 45 Menit  
A. Standar Kompetensi : 
Memahami wacana tertulis berbentuk paparan tentang al-Mihnah 
B. Kompetensi Dasar : 
1. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat, dan wacana tertulis secara 
tepat dan benar 
2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana secara tepat dan benar 
3. Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana secara tepat  
C. Indikator :  
Siswa mampu :  
1. Melafalkan dan membaca nyaring  
2. Mengidentifikasi tentang macam-macam profesi  
3. Mengkategorikan pekerjaan seseorang  
D. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah Proses Pembelajaran, diharapkan siswa mampu: Mengidentifikasi dan 
menangkap makna, gagasan atau ide dari berbagai wacana lisan secara  tepat 
mengenai al-Mihnah  
E. Materi Pembelajaran  
Wacana bacaan tentang al-Mihnah 
F. Strategi Pembelajaran  
The Power of Two and Four  
G. Langkah-langkah Pembelajaran  
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan 
dan menanyakan kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa 
c. Guru menyampaikan informasi tentang materi yang 
akan disampaikan, meliputi: Kompetensi dasar dan 
indikator pencapaian. 
d. Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan 
profesi orang tuanya  
e. Guru meminta salah seorang siswa yang lain untuk 
menyebutkan beberapa nama profesi  
f. Guru memaparkan istilah-istilah penting yang 
berkenaan dengan profesi  
15 menit 
2 Kegiatan Inti 
 a. Seluruh siswa mendengarkan lafal guru dalam membaca 
kata, frasa atau kalimat 
60 menit 
b. Seluruh siswa menirukan lafal guru dalam membaca 
kata, frasa atau kalimat 
c. Seluruh siswa mendengarkan lafal guru dalam membaca 
wacana 
d. Menirukan lafal guru dalam membaca kata/ 
frasa/kalimat 
e. Membaca wacana dengan nyaring di depan kelas 
f. Guru membentuk siswa ke dalam pasangan dan 
meminta mereka untuk berbagi (sharing) jawabannya 
dengan jawaban yang dibuat teman yang menjadi 
pasangannya 
g. Guru meminta siswa untuk membuat jawaban baru 
untuk masing-masing pertanyaan dengan respon 
masing-masing individu  
h. Guru bersama dengan para siswa menyimpulkan materi 
pembelajaran  
3 Penutup 
 a. Guru memberikan evaluasi kepada siswa untuk 
mengetahui hasil pembelajaran  
b. Salam penutup  
15 menit 
 
H. Alat dan Sumber Pembelajaran  
1. Kapur dan papan tulis  
2. Buku Terampil Bahasa Arab 1 untuk kelas X Madrasah Aliyah penerbit 
Tiga Serangkai 
I. Penilaian  
1. Aspek yang dinilai :  
a. Keaktifan dalam pembelajaran  
b. Hasil belajar  
2. Bentuk instrumen : Tes Obyektif (Pilihan Ganda)  
 
 Demak, 11 Mei 2015  
Mengetahui 
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LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA SIKLUS I 
Satuan Pendidikan   : MA Nahdhotus Syubban Sayung  
Mata Pelajaran / Materi : Bahasa Arab / Al-Mihnah (Profesi) 
Jumlah Siswa yang Diteliti : 24 siswa 
Tahun Pelajaran   : 2014/2015 
No Responden 
Aspek Jumlah Prosentase Klasifikasi A B C D 
1 R.1 2 1 3 1 7 35% Kurang aktif 
2 R.2 3 4 1 2 10 50% Cukup aktif 
3 R.3 2 2 3 1 8 40% Kurang aktif 
4 R.4 3 3 3 2 11 55% Cukup aktif 
5 R.5 3 3 4 1 11 55% Cukup aktif 
6 R.6 4 4 1 2 11 55% Cukup aktif 
7 R.7 2 3 3 4 12 60% Cukup aktif 
8 R.8 3 3 3 3 12 60% Cukup aktif 
9 R.9 4 3 3 1 11 55% Cukup aktif 
10 R.10 3 2 4 2 11 55% Cukup aktif 
11 R.11 2 4 4 3 13 65% Cukup aktif 
12 R.12 4 4 3 3 14 70% Aktif 
13 R.13 4 2 3 2 11 55% Cukup aktif 
14 R.14 3 3 4 1 11 55% Cukup aktif 
15 R.15 1 2 4 3 10 50% Cukup aktif 
16 R.16 4 3 3 2 12 60% Cukup aktif 
17 R.17 3 3 3 2 11 55% Cukup aktif 
18 R.18 4 2 3 2 11 55% Cukup aktif 
19 R.19 3 3 4 1 11 55% Cukup aktif 
20 R.20 2 2 3 4 11 55% Cukup aktif 
21 R.21 2 2 4 2 10 50% Cukup aktif 
22 R.22 2 1 3 2 8 40% Kurang aktif 
23 R.23 2 2 1 2 7 35% Kurang aktif 
24 R.24 2 2 2 1 7 35% Kurang aktif 














Keterangan :  
1. Aspek Pengamatan : 
A. Siswa mendengarkan dengan seksama penjelasan guru  
B. Siswa melaksanakan tugas dari guru  
C. Siswa bekerja sama dengan pasangannya  
D. Siswa menjawab pertanyaan  
2. Kriteria Penilaian : 
1 : Sangat kurang  
2 : kurang  
3 : Cukup  
4 : Baik  
5 : Sangat baik  
3. Klasifikasi Keaktifan :  
< 40%          = Kurang aktif  
41% s.d 69%    = Cukup aktif  
70% s.d 100%  = Aktif  
4. Analisis Data Keaktifan  
 ∑ Keaktifan seluruh siswa  = 251 
 ∑ siswa     = 24  
 Skor maksimum   = 20  
Maka,  
 Rata-rata keaktifan ∑ Keaktifan seluruh siswa  
                 ∑ siswa 
    = 251 
        24 
    = 10,46 
 Prosentase (%) = Rata-rata keaktifan siswa X 100% 
   Skor maksimum  
    = 10,46 X 100% 
        20 











Lembar Observasi Pengelolaan Pembelajaran Siklus I 
Strategi Pembelajaran The Power of Two and Four dalam Meningkatkan Hasil 
Belajar Kelas X A MA Nahdhotus Syubban Sayung Tahun Pelajaran 2014/2015 
 
Nama Guru yang diamati   : Nur Ihsan, S.Pd.I  
Satuan Pendidikan / Kelas : MA Nahdhotus Syubban Sayung / XA 
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab  
Materi Pokok          : Al-Mihnah (Profesi) 
Kompetensi Dasar        : - Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat  
    wacana tertulis secara tepat dan benar 
         - Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana secara tepat  
         - Menemukan makna dan gagasan wacana secara tepat 
Indikator          :  - Melafalkan dan membaca nyaring  
                                              - Mengidentifikasi tentang macam-macam profesi  
                                              - Mengkategorikan pekerjaan seseorang 
Diamati pada Hari / Tanggal : Senin, 11 Mei 2015 
Jam Pelajaran Ke  : I & II, 07.00 s.d 08.30 WIB 
Jumlah Siswa   : 24 siswa  
Tindakan Mengajar  
No Aspek Pengamatan Pelaksanaan Ya Tidak 
1 Apersepsi  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran  
 Memberikan gambaran umum materi pelajaran  
 Memberikan gambaran kegiatan yang akan 
dilaksanakan dalam pembelajaran  














2 Penyampaian materi pokok  
 Materi yang disampaikan benar, tidak ada yang 
menyimpang  
 Menekankan bagian-bagian terpenting dalam pelajaran  
 Penyampaian materi sistematis disertai contoh yang 
sesuai dengan materi pelajaran  
 Mengajukan pertanyaan atau tugas selama 
penyampaian materi  














3 Penerapan pembelajaran dengan menggunakan strategi 
pembelajaran The Power of Two and Four  
 Mengkondisikan kelas supaya berkonsentrasi dalam 
proses pembelajaran  
 Membentuk peserta didik ke dalam pasangan  
 Membimbing peserta didik dalam berdiskusi dan 
menjawab pertanyaan  















4 Menutup pelajaran  
 Memberikan tes tertulis individu untuk mengetahui 
hasil belajar peserta didik sesuai dengan kompetensi 
yang ditentukan  

















































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
NAMA MADRASAH : MA NAHDHOTUS SYUBBAN  
MATA PELAJARAN  : BAHASA ARAB  
KELAS / SEMESTER : X A / II (GENAP) 
ALOKASI WAKTU  : 2 X 45 Menit  
A. Standar Kompetensi : 
Memahami wacana tertulis berbentuk paparan tentang al-Mihnah 
B. Kompetensi Dasar : 
1. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat, dan wacana tertulis secara 
tepat dan benar 
2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana secara tepat dan benar 
3. Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana secara tepat  
C. Indikator :  
Siswa mampu :  
1. Melafalkan dan membaca nyaring  
2. Mengidentifikasi tentang macam-macam profesi  
3. Mengkategorikan pekerjaan seseorang  
D. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah Proses Pembelajaran, diharapkan siswa mampu: Mengidentifikasi dan 
menangkap makna, gagasan atau ide dari berbagai wacana lisan secara  tepat 
mengenai al-Mihnah  
E. Materi Pembelajaran  
Wacana bacaan tentang al-Mihnah 
F. Strategi Pembelajaran  
The Power of Two and Four  
G. Langkah-langkah Pembelajaran  
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa 
c. Guru menyampaikan informasi tentang materi yang 
akan disampaikan, meliputi: Kompetensi dasar dan 
indikator pencapaian. 
d. Guru meminta salah seorang siswa untuk 
menyebutkan profesi orang tuanya  
e. Guru meminta salah seorang siswa yang lain untuk 
menyebutkan beberapa nama profesi  
f. Guru memaparkan istilah-istilah penting yang 
berkenaan dengan profesi  
15 menit 
2 Kegiatan Inti 
 a. Seluruh siswa mendengarkan lafal guru dalam 
membaca kata, frasa atau kalimat 
60 menit 
b. Seluruh siswa menirukan lafal guru dalam membaca 
kata, frasa atau kalimat 
c. Seluruh siswa mendengarkan lafal guru dalam 
membaca wacana 
d. Menirukan lafal guru dalam membaca kata/ 
frasa/kalimat 
e. Membaca wacana dengan nyaring di depan kelas 
f. Guru membentuk siswa ke dalam pasangan dan 
meminta mereka untuk berbagi (sharing) jawabannya 
dengan jawaban yang dibuat teman yang menjadi 
pasangannya 
g. Guru meminta siswa untuk membuat jawaban baru 
untuk masing-masing pertanyaan dengan respon 
masing-masing individu  
h. Guru bersama dengan para siswa menyimpulkan 
materi pembelajaran  
3 Penutup 
 a. Guru memberikan evaluasi kepada siswa untuk 
mengetahui hasil pembelajaran  
b. Salam penutup  
15 menit 
 
H. Alat dan Sumber Pembelajaran  
1. Kapur dan papan tulis  
2. Buku Terampil Bahasa Arab 1 untuk kelas X Madrasah Aliyah penerbit 
Tiga Serangkai 
I. Penilaian  
1. Aspek yang dinilai :  
a. Keaktifan dalam pembelajaran  
c. Hasil belajar  
2. Bentuk instrumen : Tes Obyektif (Pilihan Ganda)  
 
Demak, 18 Mei 2015  
Mengetahui 
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  ﺍﻟﹾﻤﺪﺭﺳﺔ . ﺩ    ﺍﻟﹾﻤﺰﺭﻋﺔ . ﺝ    ﺍﻟﹾﻤﺴﺘﺸﻔﹶﻰ. ﺏ  ﺍﻟﺴﻮﻕﹺ. ﺃ
 ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ..... ﻳﺒﺤﺚﹸ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﻦﹺ  .٢١
  ﺍﻟﹾﻤﺴﺘﺸﻔﹶﻰ. ﺩ    ﺍﻟﹾﻤﺰﺭﻋﺔ . ﺝ    ﺎﺋﻊﹺﺍﻟﺒﻀ. ﺏ  ﺍَﻷﺧﺒﺎﺭﹺ. ﺃ
ﺍﻟﹾﻔﹶﻼﱠﺣﻮﻥﹶ ﺃﹶﻋﻤﺎﻟﹸﻬﻢ ﻧﺎﻓﻌﺔﹲ ﻷَِﻧﻔﹸِﺴﻬﹺﻢ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻬﹺﻢ، ﻧﺤﻦ ﻧﺄﹾﻛﹸﻞﹸ ﺍﹾَﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﹾﻔﹶﻮﺍﻛﻪ 
. ﻃﺒﺎِﺀ ﻟﻮﹺﻗﹶﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺃﹶﺟﺴﺎﻣﻨﺎﻭﺍﹾَﻷﻃﺒﺎُﺀ ﺃﹶﻋﻤﺎﻟﹸﻬﻢ ﻣﻔﻴﺪﺓﹲ ﻟﻠﻨﺎﺱﹺ، ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﹾَﻷ. ﻭﺍﻟﹾﺨﻀﺮﻭﺍﺕ
ﻓﹶﺎﻟﹾﻔﹶﻼﱠﺣﻮﻥﹶ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﹾَﻷﻃﺒﺎُﺀ . ﻭﺍﻟﹾﻤﺪﺭّﹺﺳﻮﻥﹶ ﺃﹶﻋﻤﺎﻟﹸﻬﻢ ﻧﺎﻓﻌﺔﹲ، ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻌﻠﱠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﹾﻌﻠﹸﻮﻡ ﻭﺍﻟﹾﻤﻌﺎﺭﹺﻑ
  .  ﻬﻨﺪﺳﻮﻥﹶ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻮﻥﹶ ﻛﹸﻠﱡﻬﻢ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﹺﻟﹶﻴﻬﹺﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱﻭﺍﻟﹾﻤﺪﺭّﹺﺳﻮﻥﹶ ﻭﺍﻟﹾﻤﻤﺮّﹺﺿﻮﻥﹶ ﻭﺍﻟﹾﻤﻮﻇﱠﻔﹸﻮﻥﹶ ﻭﺍﻟﹾﻤ
 .....  ﻣﻦﹺ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﺰﺭﻉ ﺍَﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﹾﻔﹶﻮﺍﻛﻪ ﻭﺍﻟﹾﺤﻀﺮﻭﺍﺕ ﻫﻮ  .٣١
 ﺍﻟﹾﻤﻬﻨﺪﺱ. ﺩ    ﺍﻟﺘﺎﺟﹺﺮ . ﺝ    ﺍﻟﹾﻤﻤﺮّﹺﺽ. ﺏ  ﺍﻟﻔﹶﻼﱠﺡ. ﺃ
 ﺍﻟﺼّﺤﺔ ...... ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﹺﻟﹶﻰ  .٤١
 ﻧﺤﻦ . ﺩ    ﺟﹺﺴﻢﹺ  . ﺝ    ﻭﹺﻗﹶﺎﻳﺔ. ﺏ  ﺣﺎﺟﺔ . ﺃ
 . ﻷَِﻧﻔﹸِﺴﻬﹺﻢ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻬﹺﻢ..... ﺃﹶﻋﻤﺎﻝﹸ ﺍﻟﹾﻔﹶﻼﱠﺣﻴﻦ  .٥١
 ﻧﺎﻓﻌﺔﹲ . ﺩ    ﻟﻠﻨﺎﺱﹺ . ﺝ    ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥﹶ. ﺏ  ﺟﻤﻴﻌﺎ . ﺃ
 .....ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻌﻠﱠﻢ ﺍﻟﹾﻌﻠﹸﻮﻡ ﻭﺍﻟﹾﻤﻌﺎﺭﹺﻑ ﻣﻦ  .٦١
 ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ  . ﺩ    ﺍﻟﹾﻤﺪﺭّﹺﺱﹺ  . ﺝ    ﺍﻟﹾﻤﻮﻇﱠﻒ. ﺏ  ﺍﻟﹾﻔﹶﻼﱠﺡﹺ. ﺃ
١٧.  ﻰﻨﻌﻣ"ﻢﱠﻠﻌﺘﻧ ..... " 
A. Kita mengajar B. Kita belajar  C. Kita diajari D. Kita menuntut 
١٨.  ﻰﻨﻌﻣ"ﹸﺔﻳﺎﹶﻗﹺﻮﻟﺍ ..... " 
A. Mengobati  B. Menjadikan C. Menjaga D. Memeriksa   
١٩.  ﹸﺔﻤﻠﹶﻛ"ﹲﺓﺪﻴﻔﻣ ..... = " 
ﺃ .ﹲﺔﻳﺎﹶﻗﹺﻭ   ﺏ .ﹲﺔﺤﻴﺤﺻ    ﺝ .   ﹲﺔﻌﻓﺎﻧ    ﺩ . ﻊﻤﺘﺠﻣ  
A. Mengobati   B. Memeriksa  C. Bertanya D. Konsultasi  
٢٠.  ﹸﺔﻤﻠﹶﻛ " ﹸﺔﻨﻬﻤﹾﻟﺍ "  ﺎﻬﻌﻤﺟ ..... 
ﺃ .  ﻦﻬﻤﹾﻟﺍ  ﺏ .ﹺﻦﻬﻤﹾﻟﺍ    ﺝ .   ﹸﺔﻨﻬﻤﹾﻟﺍ    ﺩ .ﻬﻤﹾﻟﺍ ﺕﺎﻨ  
 
Kunci Jawaban Siklus II 
 
1. A   6.   B   11. B   16. C 
2. D   7.   D   12. A   17. B 
3. B   8.   B   13. A   18. C 
4. C   9.   B   14. B   19. C 

















LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA SIKLUS II 
Satuan Pendidikan   : MA Nahdhotus Syubban Sayung  
Mata Pelajaran / Materi : Bahasa Arab / Al-Mihnah (Profesi) 
Jumlah Siswa yang Diteliti : 24 siswa 
Tahun Pelajaran   : 2014/2015 
 
No Responden Aspek Jumlah Prosentase Klasifikasi A B C D 
1 R.1 3 4 3 4 14 70% Aktif 
2 R.2 3 4 4 4 15 75% Aktif 
3 R.3 4 3 3 3 13 65% Cukup aktif 
4 R.4 4 4 4 4 16 80% Aktif 
5 R.5 3 4 3 4 14 70% Aktif 
6 R.6 4 4 4 4 16 80% Aktif 
7 R.7 4 4 4 4 16 80% Aktif 
8 R.8 3 4 4 4 15 75% Aktif 
9 R.9 4 4 3 4 15 75% Aktif 
10 R.10 3 4 4 4 15 75% Aktif 
11 R.11 3 4 4 3 14 70% Aktif 
12 R.12 4 4 4 4 16 80% Aktif 
13 R.13 4 4 3 4 15 75% Aktif 
14 R.14 3 4 4 4 15 75% Aktif 
15 R.15 3 4 4 4 15 75% Aktif 
16 R.16 4 4 3 3 14 70% Aktif 
17 R.17 3 4 4 4 15 75% Aktif 
18 R.18 4 3 3 4 14 70% Aktif 
19 R.19 3 4 4 4 15 75% Aktif 
20 R.20 3 4 3 4 14 70% Aktif 
21 R.21 3 4 4 3 14 70% Aktif 
22 R.22 3 3 3 4 13 65% Cukup aktif 
23 R.23 3 3 3 3 12 60% Cukup aktif 
24 R.24 3 3 3 4 13 65% Cukup aktif 










Keterangan :  
1. Aspek Pengamatan : 
A. Siswa mendengarkan dengan seksama penjelasan guru  
B. Siswa melaksanakan tugas dari guru  
C. Siswa bekerja sama dengan pasangannya  
D. Siswa menjawab pertanyaan  
2. Kriteria Penilaian : 
1 : Sangat kurang  
2 : kurang  
3 : Cukup  
4 : Baik  
5 : Sangat baik  
3. Klasifikasi Keaktifan :  
< 40%          = Kurang aktif  
41% s.d 69%      = Cukup aktif  
70% s.d 100%    = Aktif  
4. Analisis Data Keaktifan  
 ∑ Keaktifan seluruh siswa  = 348 
 ∑ siswa     = 24  
 Skor maksimum   = 20  
Maka,  
 Rata-rata keaktifan ∑ Keaktifan seluruh siswa  
∑ siswa 
    = 348 
        24 
    = 14,5 
 Prosentase (%) = Rata-rata keaktifan siswa X 100% 
Skor maksimum  
    = 14,5 X 100% 
        20 













Lembar Observasi Pengelolaan Pembelajaran Siklus II 
Strategi Pembelajaran The Power of Two and Four dalam Meningkatkan 
Hasil Belajar Kelas XA MA Nahdhotus Syubban Sayung Tahun Pelajaran 
2014/2015 
 
Nama Guru yang diamati  : Nur Ihsan, S.Pd.I  
Satuan Pendidikan / Kelas : MA Nahdhotus Syubban Sayung / XA 
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab  
Materi Pokok          : Al-Mihnah (Profesi) 
Kompetensi Dasar        : - Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat, dan  
wacana tertulis secara tepat dan benar 
         - Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana secara tepat 
         - Menemukan makna dan gagasan wacana secara tepat 
Indikator          :  - Melafalkan dan membaca nyaring  
                                              - Mengidentifikasi tentang macam-macam profesi  
                                              - Mengkategorikan pekerjaan seseorang 
Diamati pada Hari / Tanggal : Senin, 18 Mei 2015 
Jam Pelajaran Ke            : I & II, 07.00 s.d 08.30 WIB 
Jumlah Siswa             : 24 siswa  
Tindakan Mengajar  
No Aspek Pengamatan Pelaksanaan Ya Tidak 
1 Apersepsi  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran  
 Memberikan gambaran umum materi pelajaran  
 Memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan 
dalam pembelajaran  








2 Penyampaian materi pokok  
 Materi yang disampaikan benar, tidak ada yang menyimpang  
 Menekankan bagian-bagian terpenting dalam pelajaran  
 Penyampaian materi sistematis disertai contoh yang sesuai 
dengan materi pelajaran  
 Mengajukan pertanyaan atau tugas selama penyampaian materi  









3 Penerapan pembelajaran dengan menggunakan strategi 
pembelajaran The Power of Two and Four  
 Mengkondisikan kelas supaya berkonsentrasi dalam proses 
pembelajaran  
 Membentuk peserta didik ke dalam pasangan  
 Membimbing peserta didik dalam berdiskusi dan menjawab 
pertanyaan  










4 Menutup pelajaran  




belajar peserta didik sesuai dengan kompetensi yang 
ditentukan  
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